





























在 3 0 —4 0 年代 ,日本政府就敦促家族银行合并 ,还替
大多数公司指定了一家主银行。二战结束后 ,财阀集团
被解散 ,日本的银行法禁止银行持有公司 5 %以上的
股份 ,商业银行不能从事投资银行的业务 ,但许多银
行还是在 5 %的范围内购进了股票 ,发展了日本的主
银行制度。日本企业集团内的相互持股始于 5 0 年代 ,





































































































预 ,其经营行为带有很强的行政色彩 。因此 ,要建立我
国国有企业有效的治理结构 ,以保证稀缺资本的最有
效利用和促进经济增长 ,一方面需要资本市场 ,特别
是股票市场的进一步规范和发展 ,使股票市场具有准
确评价公司业绩的功能 ,另一方面也需要建立真正的
商业银行机制 ,强化债权债务关系 ,并通过制定激励
机制使商业银行有能力也有动力在企业债务重组和
企业监督方面起到更大的作用。
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